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「放射能と放射性物質の拡散」の紹介







Open Lecture 2011 “Radioactivity and Dispersion of Radioactive Material”
Shin’ichi OKAMOTO＊
The author has explained about radioactivity and dispersion of radioactive material in a 2011 
open lecture of the Tokyo University of Information Sciences. As this lecture could get a favorable 
reception, brief summary of the lecture will be reproduced here. A part of the contents was already 
appeared in the book looked over by Prof. Hatanaka. However, some parts were left out on account 
of the space of pages. Therefore, several important measured data and its considerations were shown 
here.
Keywords: Radioactivity, dispersion of radioactive material, diffusion, and SPEEDI
　 　
　＊東京情報大学　総合情報学部　環境情報学科 2012年11月26日受理




























































































































































































































































































































































































　Dγ＝C1 q Eγ （１＋C2   r） 




































































































































































































































































Distance Mi （km） 距離　マイル（km） 0.5 （0.8） 1.0 （1.61） 20. （32.2） 50. （80.5）
Total EDE 全実効線量当量 5400 2000 63 8.1
Thyroid CDE 甲状腺･預託線量当量 28000 11000 270 23
Inhalation CEDE 吸引　預託実効線量当量 3700 1400 31 1.3
Cloudshine 浮遊放射性物質からの外部被曝 19 9.3 0.38 0.027
4-day Groundshine 地表堆積放射性物質からの外部
被曝（４日間）
1700 650 32 6.7






































10 -- 7.1 北西
11 0 8.8 北北西
12 -- 7.4 南
13 -- 4.4 西北西
14 -- 7.5 南
15 0 5.2 東北東
16 0 11.2 北北西
17 -- 8.8 北西
18 -- 6.2 南南東
19 -- 5.8 南
20 -- 8.9 南
21 20 5 東北東
22 13.5 3.9 東
23 1.5 5 南
24 0 5.7 南南東
25 0 8.3 南南東
26 0 9.6 北西
27 0 6.6 北西
28 0 4.7 南
29 -- 6.2 南東
30 0 6.9 南南東










開始 ３月13日 ３月15日 ３月16日
終了 ３月14日 ３月16日 ３月17日
Ba-140 312,725 542
Cs-134 613 6,921,136 14,311
Cs-136 160 857,713 2,781
Cs-137 714 5,644,666 16,380
I-131 2,668 14,680,552 55,607
I-132 5,219 11,156,850 35,700
La-140 62 1,770,189 1,521
Tc-99m 3,564 130,378
Te-129 387 2,127,038 7,792
Te-129m 1,046 22,588,878 13,173



































































































































































state location date collector Cs-134 Cs-136 Cs-137 I-131 I-132 I-133
アラスカ Dutch harbor 3/19/2011 air cartridges nd nd nd 2.42 nd nd




cartridges nd nd nd 0.87 nd nd
カリフォ













グアム Guam 3/22/2011 air cartridges nd nd nd 0.58 nd nd












































　σy ＝ 0.1467  ｘ0.889
　σz ＝ 0.811  x 0.555
　ここで、σyについては時間補正係数として
２倍する。風下距離は75㎞である。
　σy ＝ ２×0.1467×75000 0.889 ＝ 6330


























































城市のピーク時刻は 5 : 30、東京では10 : 30であ





















（数値はμGy/hでも同じ）（5 : 30－6 : 30の平均）
より、北茨城市での濃度を次のように推定し
た。



















 2011. 3. 15　9 : 00　
高度 風速 風向 高度 気温
26 3.8 60 26 8.9
93 5 71 51 8.3
297 8 56 581 3
581 13 60 767 4.1
845 6 44 845 5.7
890 5 49 927 5.5
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